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摘要 
在大众化阶段，如何提高人才培养质量是我国研究型大学面临的主要挑战。
课堂是高校培养人才的主要场所，课堂教学质量直接影响人才培养质量。近年来，
“向大学课堂要质量”的呼声日益高涨，课堂教学被视为提高人才培养质量的突
破口。为了改善课堂教学质量，我国研究型大学普遍开展了课堂教学评价活动。
在这样的背景下，构建一套科学的评价指标体系，是研究型大学健全内部质量保
障体系的必然选择。 
本研究首先对有效课堂教学、课堂教学评价指标体系相关研究进行梳理，了
解国内外研究现状，为本研究奠定理论基础。其次，本研究对中美研究型大学的
本科课堂教学评价指标体系进行比较研究，探讨中外研究型大学课堂教学评价指
标体系的共性与差异性，从两国的实践经验中获得启发。再次，本研究对评估专
家、学生、教师关注的本科课堂评价指标进行梳理，初步构建了一套课堂教学评
价指标体系。最后，通过实证研究对初步构建的指标体系理论构想进行检验，并
根据调查结果对该指标体系进行修正和完善。 
研究表明，适用于我国研究型大学本科生课堂的共性评价指标可以分为五个
维度：第一个维度是教师支持，包括关心学生学习状况、平等且威严、民主、乐
于为学生答疑、引导学生自主探究、组织课堂互动、启发学生思考、鼓励学生参
与课堂、讲解生动有趣等具体指标。第二个维度是课程内容，即理论与实际相结
合、内容讲解清晰、重难点突出、适当拓展、分析深入透彻、知识脉络清晰、内
容新颖、难度适中。第三个维度是课程组织，即教学时间、任务、学习材料、教
学工具的安排与运用合理。第四个维度是学习行为，即学生课外认真学习，不迟
到、早退或缺勤，专心听讲，认真做笔记，积极思考，参与课堂互动。第五个维
度是学习收获，即学生在知识、能力、情感、学术素养方面获得发展。此外，“课
堂内容衔接紧密”、“阅读材料丰富”、“现代化设备利用高效”可作为备选的差异
性评价指标。 
 
关键词：研究型大学；本科课堂教学；评价指标体系 
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Abstract 
During the higher education popularity stage, the main challenge 
for Chinese research universities is to improve undergraduate education 
quality. Classroom is the main place to cultivate talents, and 
classroom instruction quality have influence on talent cultivation 
quality. Recent years, more and more researchers regard classroom 
instruction as the key to solve the quality problem. Then research 
universities generally carry out classroom instruction evaluation 
activities. So it’s necessary to design a set of scientific evaluation 
indicator system, which is an inevitable choice for research 
universities to improve the internal quality assurance system. 
Firstly, the research reviews the literature about effective 
teaching and teaching evaluation indicators, which are the theoretical 
basis. Secondly, the research finds problems of evaluation indicator 
systems of Chinese research universities by comparing the evaluation 
indicator systems of Chinese research universities with American 
research universities, and gets revelations from the comparison. 
Thirdly, the research constructs a set of evaluation indicators by 
investigating evaluation experts, students and teachers, which can be 
used to assess undergraduate classroom instruction quality in China. 
Finally, an investigation was conducted to test and improve the 
theoretical model. 
According to the research, the common evaluation indicators can be 
divided into five dimension. The first factor is teacher support, which 
includes caring about students' learning situation，communicating with 
student equally, democracy to students, answering students’ question 
patiently, guiding students to explore unknowing, encouraging students 
to participate in classroom discussion, teaching lively and interesting. 
The second factor is course content, which should be profound, broad, 
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distinct and advanced. The third factor is course organization, which 
including arranging teaching time, teaching tools and workload, 
learning materials reasonably. The forth factor is learning behavior, 
which includes studying hard extracurricular time, listening and taking 
notes carefully, participating in discussion actively. The last one is 
learning outcomes, which includes knowledge increase, ability, emotion 
and academic accomplishment. In addition, some selection indicators 
are found, such as consistency of content, rich reading materials, 
modern equipment using effectively. 
  
Key Words：Research University；Undergraduate Classroom Instruction； 
Evaluation Indicator System 
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第一章 绪论 
当一个青年人进入大学后，他就被赋予了一种责任，即在大学生阶段以充实
学问为主职，在图书馆、实验室、教室里，与教师一起在知识的海洋里航行。①
课堂是学生获得成长的主要场所之一，课堂教学是高校培养人才的主要途径，课
堂教学质量是高等教育质量的重要组成部分。 
第一节  研究缘起 
我国高等教育进入大众化阶段后，如何提高高等教育质量成为教学实践工作
和高等教育研究重点关注的话题。近年来，部分学者开始强调课堂教学的重要性，
“向大学课堂要质量”的呼声日益高涨。例如，2015年，邬大光教授提出，无论
赋予大学何种“伟大的使命”，都应该从微观的课堂教学开始，是时候向大学课
堂要质量了。②2016 年，瞿振元教授强调，在高等教育现代化的进程中，课堂教
学是高等教育质量的关键，我国要着力向课堂教学要质量。③这些呼声引发了研
究者对课堂教学的关注和思考。 
一、人才培养的基础 
课堂教学是大学日常运转中的一项普通事务，看似对大学的发展没有引领或
决定性作用，实际上却是高校生存的根基。在四年的本科生涯中，学生一般要修
满 140 至 190 个学分④，其中 80%以上的学分通过课堂教学获得。课堂成为学生
获得知识、开拓视野、培养能力的主要场所。按照 1学分对应每星期课堂教学 1
小时计算，为了获得一个学分，学生每学期要在课堂投入 16 个小时；为了获得
学士学位，学生在四年内总共要投入 2240 至 3040个小时。课堂承载了学生大部
分宝贵的青春时光，以及对未来发展的憧憬。多年后回首本科生活，学生首先想
                                                             
①
 金耀基.大学之理念[M].北京：三联书店，2008，7：. 
② 邬大光. 向大学课堂要质量[EB/OL].http://alumni.xmu.edu.cn/xiaoy/literaryworld/20151216 /413
1.html，2015-12-16. 
③
 瞿振元.着力向课堂教学要质量[J].中国高教研究，2016，（12）：1—5.  
④
 基于 24 所中国高校的抽样调查数据整理。其中,“985 工程”高校 11 所，“211 工程”高校 6 所，普通
本科高校 7 所。 
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到的是课堂上的哪位老师、哪些内容影响了自己的成长与发展。大学最基本的使
命是人才培养，而人才获得指导和成长的主要场所是课堂。实际上，关注课堂教
学就是关注高等教育质量，其目的是提高人才培养质量。 
人才培养工作的关键是课堂教学。为了充分利用有限的教学资源，改善人才
培养质量，我国高校采取了一系列措施。例如，高校建立健全教学管理制度、建
设一流学科、积极探索通识教育新模式、实施基础学科拔尖学生培养计划、开展
创新人才培养试验、加强教师队伍建设、完善课程体系设置等等。在一个教育系
统中，无论是全校性的制度建设，还是某一个学科的人才培养计划，它们都需要
通过课堂教学落实。这些措施的初衷是促进人才培养质量提升，最终成效要通过
课堂教学来检验。改善课堂教学质量是人才培养工作的出发点，也是其着力点和
落脚点，贯穿于整个人才培养过程。 
二、学术研究的热点 
自我国进入高等教育大众化阶段以来，大部分学者试图从宏观层面寻求高等
教育质量的改进之路。据统计，从 2002 年至 2013 年，“质量观”、“质量保障”、
“质量管理”是我国高等教育领域出现频率最高的关键词。①这些关键词一方面
反映了我国学术界对高等教育质量改善的高度关注；另一方面也反映了我国学者
倾向于从宏观层面探究高等教育质量。但是近年来，学者们开始注重微观层面的
深入研究。正如潘先生所言，宏观的理论、政策研究必须通过微观的教学过程才
能进入人才培养实践，高等教育质量建设相关研究要重视课程、教材、教法、评
估等微观层面的具体问题，真正深入到实践中去。② 2016 年高等教育学会学术
年会主题，由以往的“政府﹒大学﹒社会”、“改革﹒质量﹒责任”等宏观主题，
转向关注“学生﹒教师﹒课堂”等微观问题。高等教育学术年会是我国高等教育
界的学术盛典，聚焦于学术界的研究热点和核心问题，年会主题的转变反映了我
国越来越多的高等教育研究者尝试从微观课堂寻找高等教育质量提升的突破口。 
课堂教学评价指标体系是微观领域的研究热点之一。1985 年，教育部在黑
龙江组织了“镜泊湖”会议，拉开了我国高等教育评估的序幕，课堂教学评价也
                                                             
① 朱泓，孟凡.关于高等教育质量标准研究主题分析[J].大连理工学报，2014，（4）：73—77. 
② 潘懋元.高等教育研究要更加重视微观教学研究[J].中国高教研究，2015，（7）：1. 
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随之受到广泛关注。三十多年来，学者们从教育学、经济学、管理学等不同的学
科视角对课堂教学评价指标体系展开了大量研究，促进了我国课堂教学评价指标
体系的改善。但是，随着教学理念、教学手段、教学背景的发展，课堂教学处于
不断变化之中，课堂教学评价指标体系也应随之不断地进行调整。这意味着，课
堂教学评价指标体系具有不断发展的动态特征，需要根据实践现状不断增强自身
的诊断功能，具有长期的研究价值。此外，目前我国高校使用的课堂教学评价指
标体系依旧受到学者诟病，例如存在表述不清晰、指标过于抽象等缺陷，难以真
实反映课堂教学存在的问题。因此，研究课堂教学评价指标体系具有深远的实践
和学术意义。 
三、教学实践的困境 
1999 年至 2015 年，我国高等教育规模不断扩大，毛入学率由 10.5%增加至
40.0%，普通高等学校增加至 2560 所，每年可以为社会输送约 700 万名大学。①
从数量方面而言，我国已经从精英化阶段进入大众化阶段，为适龄学生提供了更
多的深造机会。但是，从质量方面而言，由于教学理念、师资水平、课程设置等
软实力相对滞后，高等教育规模的迅速扩展影响了教育质量。例如，超大班额授
课现象普遍；师资力量不足，教师疲于应对教学任务；学生质量层次不齐，学习
风气不够浓厚等等。高等教育面临的质量问题已经引起社会、政府的广泛关注。
2010年，教育部发布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，
强调要全面提高高等教育质量，尤其是提高人才培养质量，要求高校确立人才培
养在高校工作中的中心地位，加大教学投入、深化教学改革、严格教学管理，着
力培养高素质的专门人才和拔尖创新人才。② 
我国研究型大学是培养拔尖创新人才的主力军，肩负建设世界一流大学的使
命，在科研和教学方面具有引领作用。科研应该促进教学，但是我国研究型大学
“重科研、轻教学”风气盛行，影响了本科教学质量。教师将主要精力集中于科
研工作，对本科生课堂教学投入的时间和精力有限。为了完成教学任务，部分教
                                                             
① 教育部.2015 年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_6
33/201607/t20160706_270976.html，2016-7-6. 
②
 教育部.国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010——2020 年）[EB/OL]http://www.gov.cn/jrzg/20
10-07/29/content_1667143.htm，2016-05-16. 
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师照本宣科，或者对学生课堂违纪行为放任自流。面对枯燥的课堂教学，部分学
生在课堂上“陪听”；部分学生为了考勤充当课堂“低头族”，沉迷于手机、电脑；
部分学生将逃课视为“必修课”。为了应对期末考试，教师会“划重点”、学生会
“考前突击”。研究型大学是国家重点支持的高校，录取了我国最优质的生源，
是我国培养高层次拔尖人才的重要基地。然而，目前的课堂教学现状难以达到政
府、社会的预期。 
为了改善课堂教学质量，我国研究型大学普遍开展了课堂教学评价活动。我
国研究型大学开展课堂教学评价的目的主要包括两个方面：其一，诊断课堂教学
质量，为教师改善课堂教学提供参考；其二，学校将课堂教学评价结果与教师绩
效考核挂钩，激励教师重视课堂教学，二者的根本目的是保障课堂教学质量。但
是，在教学评价实践中，课堂教学评价结果普遍偏高，难以发挥课堂教学评价的
诊断、激励作用。评价工具的有效性有待提高是导致这种困境的主要原因之一。
课堂教学评价指标体系是主要的诊断工具，直接影响反馈信息的质量，进而影响
评价工作的有效性。因此，可以将探究合理的课堂教学评价指标体系作为课堂教
学质量困境的突破口。 
四、个人经历 
研究者本科阶段就读于研究型大学，对研究型大学的本科课堂教学及其评价
具有深刻的个人体验。查询期末考试成绩前，学生要在教学系统中完成课堂教学
评价。四年来，研究者反复使用同一套评价指标体系，对六十多门课程进行评价。
结合个人经历，研究者认为，这套评价指标体系难以全面地反映个人课堂学习体
验。此外，研究者在本科阶段担任学生干部，负责组织班级同学参与课堂教学评
价。通过与学生交流发现，大多数学生也认为当前的课堂教学评价指标体系存在
表述模糊、题目重复等问题。本科阶段的经历激发了研究者对课堂教学评价指标
体系的关注和思考。 
研究生阶段，导师关注研究型大学的人才培养，经常组织与该研究领域相关
的沙龙。师门研究氛围以及个人求学经历，激发了研究者自主探究研究型大学人
才培养的浓厚兴趣。同时，本人的研究方向是教学评估，因此本研究聚焦于研究
型大学课堂教学评价指标体系。研究型大学位于我国高等教育系统顶端，是其他
类型高校争相模仿的典范。例如，我国研究型大学率先开展课堂教学评价活动，
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随后其课堂教学评价形式及评价工具被其他高校借鉴。因此，本研究的主题具有
实践意义。 
综上所述，基于课堂教学在人才培养过程中的重要地位、我国高等教育质量
领域的实践困境、学术研究的热点以及个人经历，本研究致力于构建一套有效的
研究型大学本科课堂教学评价指标体系。 
第二节  研究问题及目的 
为了保障课堂教学质量，高校开展了学生评教、教师评教、专家评教等多种
形式的课堂教学评价活动。那么，“好”的课堂教学应该具备怎样的特征呢？应
该用怎样的课堂教学评价指标体系诊断课堂教学呢？本研究围绕这些问题展开
深入研究。 
一、研究问题 
通过对上述问题的深入思考，本研究进一步明确了具体的研究问题，主要包
括以下三个问题： 
1.研究型大学本科课堂教学评价指标体系是怎样的？该问题旨在通过比较
研究，分析中美研究型大学本科课堂教学评价指标体系的共性与差异性，探寻现
有研究型大学课堂教学评价指标体系的特征，并从中美研究型大学的实践经验中
获得启发。 
2.不同主体视角下的研究型大学本科课堂教学评价指标体系是怎样的？该
问题旨在理清评估专家、教师、学生视角下的研究型大学本科课堂教学特征，从
中归纳出不同主体视角下的课堂教学评价指标体系。 
3.我国研究型大学本科课堂教学评价指标体系应该是怎样的？该问题旨在
构建适用于我国研究型大学本科课堂教学的评价指标体系，为课堂教学质量的诊
断、改善提供参考。 
本研究以相关文献梳理为基础，通过中美比较研究获得启示，结合不同主体
视角构建适用于我国研究型大学本科课堂教学评价指标体系，试图揭示更深层次
的问题：适用于我国研究型大学的课堂教学质量观应该是怎样的？ 
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